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ONE HUNDRED AND TWENTY-FOURTH
ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
St. Albans, Maine
FOR THE FISCAL
Year of 1936-1937

ONE HUNDRED AND TWENTY-FOURTH
ANNUAL REPORT
O F TH E
MUNICIPAL OFFICERS
O F T H E  T O W N  OF
St. Albans, Maine
F O R T H E  F IS C A L
Year 1936-1937
Press o f  
P ittsfield A dvertiser 
1937
Town Warrant
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To M. H. Martin, Constable, Town o f  St. Albans Greetings:
In the name o f the State o f Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants o f  the town o f St. Albans 
qualified to vote on town affairs, to meet a t the Town Hall 
in said town on Monday, March 8th, A . D. 1937, at ten o ’clock 
in the forenoon to act on the follow ing articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk.
Art. 3. To hear reports o f  town officers and act on same.
Art. 4. To choose three or more selectmen, assessors and
overseers o f  the-poor.
Art. 5. To choose a town treasurer.
Art. 6. To choose a superintending school committee.
Art. 7. To choose a road commissioner, and fix his com ­
pensation.
Art. 8. T o  choose a collector o f  the 1937 taxes, fix his 
salary or commission, or act on anything relating to payment 
or collection o f  the 1937 commitment.
Art. 9. To choose all other necessary town officers.
Art. 10. To see i f  the town will vote to withhold fo r  taxes
due, fifty percent o f wages o f all persons w orking fo r  the 
town.
Art. 11. To see i f  the town will vote to abate part o f
Stanley Hanson’s 1936 tax, i f  so, what part.
Art. 12. To see what sum o f  money the town will vote to 
raise fo r  elementary schools, including teachers’ wages and 
board, fuel, janitor service, conveyance, tuition and board o f 
pupils, textbooks, reference books and school supplies fo r  desk 
and laboratory use.
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A rt. 14. T o  see what sum o f  m oney the town w ill vote 
to  raise fo r  the repair o f  school buildings.
A rt. 15. To see i f  the town w ill vote to authorize the 
school com m ittee to  em ploy a school physician, and raise 
m oney fo r  the same.
A rt. 16. T o  see i f  the tow n w ill vote to  raise the sum o f 
$61.40, the am ount necessary to  pay interest on school fund 
order.
A rt. 17. To see what sum o f  m oney the tow n w ill vote to 
raise to pay salary o f  superintendent o f  schools.
A rt. 18. T o  see what sum o f  m oney the tow n will vote 
to  raise to pay town charges and tow n poor account.
A rt. 19. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote 
to raise to pay interest on tow n debts.
A rt. 20. T o  see what sum o f  m oney the town w ill vote
to  raise fo r  Mem orial services.
Art. 21. T o  see what sum o f  m oney the tow n w ill vote to 
raise to  repair roads in summer.
Art. 22. To see w hat sum o f  m oney the town w ill vote 
to raise fo r  w inter roads.
A rt. 23. T o  see what sum o f  m oney the town w ill vote 
to raise fo r  repair and construction o f  bridges.
Art. 24. T o  see what sum o f  m oney the town w ill vote
to raise fo r  the building o f  portable snow  fence.
Art. 25. To see i f  the tow n w ill vote “ Y E S ”  or “ NO ”  on 
the question o f  appropriating and raising m oney necessary to 
entitle the town to State A id, as provided in Sec. 20, Chapter 
28. o f  the R. S. o f  1930.
A rt. 26. T o  see what sum o f  m oney the town w ill raise 
fo r  State Aid road construction (in  addition to  the am ounts 
regularly  raised fo r  the care o f  ways, highw ays and b ridges) 
under the provisions o f  Section 19, Chapter 28, Revised Stat­
A rt. 13. To see w hat sum o f  m oney the town w ill vote to
raise fo r  secondary school tuition.
utes o f  1930, or under the provisions o f  Section 3, Chapter 
173, Public Laws o f  1935.
A rt. 27. T o  see i f  the tow n w ill vote to raise the sum 
o f  $785.31, fo r  Third Class H ighw ay m aintenance, the am ount 
necessary to  enable the tow n to receive Third Class m oney 
from  the State.
A rt. 28. T o  see w hat sum  o f  m oney the tow n w ill vote 
to raise fo r  patrol m aintenance fo r  the ensuing year.
A rt. 29. T o  see w hat sum o f  m oney the tow n w ill vote 
to  raise under Chapter 84, Sec. II  o f  the P . L. o f  1911, relat­
ing to trees and shrubs.
A rt. 30. To see i f  the tow n w ill vote to  raise m oney to 
pay overd ra fts  as shown in tow n reports.
Ai*t. 31. T o  see what sum o f  m oney the tow n w ill vote 
to  raise fo r  electric street lights.
A rt. 32. To see i f  the town w ill vote to  authorize the 
Selectm en to h ire m oney to  construct State A id and Third 
Class road until the tow n is reim bursed by  the State.
A rt. 33. T o  see i f  the tow n w ill v ote  to  discontinue the 
road from  T ra cey ’s corner to F orsyth  corner so-called.
A rt. 34. T o  see i f  the town w ill v ote  to ra ise $150.00 to 
be expended on the Sam pson road so-called.
A rt. 35. T o  see i f  the tow n w ill vote to raise $4,000.00 
to  purchase a fire truck and equipm ent, o r  act on anything 
re latin g  thereto.
Art. 36. T o  see i f  the tow n w ill vote to raise a sum o f  
m oney to  repair the tannery bridge so-called.
A rt. 37. T o  see i f  the tow n w ill vote to raise $75.00 to 
be expended on the N athan R ichards road so-called.
A rt. 38. To see i f  the tow n w ill vote to  raise $150.00 to 
be used fo r  m aterial to  build cem ent sidewalks in conjunction 
w ith P. W . A . project.
Art. 39. T o  see w hat sum o f  m oney the town w ill vote 
to raise to  p a y  on tow n debt.
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Art. 41. To see i f  the town will vote to instruct the 
selectmen to see that all vacant lots in the village shall be 
mowed and cleaned up.
Art. 41.5. To see i f  the town will refund certain o f its le­
gal indebtedness with funds to be procured by the issue, sale 
at par, and negotiation o f coupon bonds o f the face value o f 
$15,000.00, said bonds to be issued in a series o f  fifteen, each 
to be o f like tenor, except date o f maturity, and all amounting 
in the aggregate to $15,000.00; said bonds to be numbered from  
1 to 15 inclusive, and each to be o f  the denomination o f 
$1000.00; one o f  said bonds to be payable on the fifteenth day 
o f  February in each o f the years 1938 to 1952 inclusive; on 
each o f said bonds interest to be payable at the rate o f  4CU 
per annum payable semi-annually, on the fifteenth day of 
February and August in each year upon presentation and 
surrender of the annexed coupons as they shall severally 
mature; both principal and interest to be payable at First 
National Bank, Pittsfield, Maine, which bank shall certify 
each o f said bonds; all said bonds shall be signed by the 
Selectmen and Treasurer, and all coupons shall be authenti­
cated by the facsimile signature o f the Treasurer; said bonds 
and coupons shall bear date o f  February 15, 1937; the print­
ing, legal opinion and certification and matters o f  form  and 
detail not covered by the above shall be arranged for and de­
termined by the Selectmen, who shall effect the issue, sale and 
negotiation o f the bonds and direct the refunding o f the legal 
indebtedness with the proceeds.
Art. 42. To act on any other matter or matters not re­
lating to the raising o f money that may legally come before 
any town meeting.
The selectmen will be in session at their office at 9 o ’clock 
A . M. on the day o f  said meeting for the purpose o f  revis­
ing and correcting the list o f  voters.
Given under our hands this twenty-second day o f  February 
A. D. 1937.
CHARLES CARSON.
V. S. PATTERSON.
H. E. WING.
Selectmen o f  St. Albans.
Art. 40. To see what sum o f  money the town will vote
to raise to purchase screens for school houses.
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REPORT OF BUDGET COMMITTEE
The Budget Committee respectfully submit these recom­
mendations fo r  appropriations fo r  the com ing year:
Elementary School 
Secondary
Interest on School Fund 
Superintendent’s Salary 
School Physician 
Repair o f  School Buildings 
Summer Roads 
Bridges 
W inter Roads 
Memorial Services 
Street Lights 
Town Charge 
Bushes
State Aid road
Third Class road maintenance 
State A id Patrol 
Interest on town debt 
Snow Fence
ALBERT W ARD 
R. W. HANSON
G. W . EM ERY 
M. F. LUCAS
E. N. THORNE 
GEORGE CROCKER 
V. S. PATTERSON 
C. M. BU BAR 
A . P. BIGELOW  
A. P. BIGELOW , Chairman 
V. S. PATTERSO N, Secretary
$3,800 00 
2,600 00 
61 40 
400 00 
50 00 
125 00 
1,200 00 
100 00 
2,000 00 
20 00 
185 00 
3,000 00 
200 00 
1,066 00 
785 31 
500 00 
550 00 
200 00
$16,842 40
Selectmen’s Report
1936-37
Value o f  buildings, residents 
Value o f  land, residents 
Value o f  buildings, non-residents 
Value o f  land, non-residents 
T ota l value o f  real estate 
Value o f  horses 165 
Value o f  colts 8 
Value o f  cow s 537 
Value o f  bulls and oxen 44 
Value o f  3 yrs. old 154 
Value o f  2 yrs. old 205 
Value o f  taxable swine 10 
Value o f  taxable pou ltry  1436 
Value o f  gasoline pum ps 8 
Value o f  -stocks in  trade 7 
Value other personal property
$126,435 00 
112,185 00 
24,140 00 
37,385 00
$300,145 00
$11,330 00 
410 00 
17,835 00 
1,580 00 
4,350 00 
3,680 00 
35 00 
718 00 
675 00 
3,900 00 
150 00
$44,663 00
Total valuation o f  town 
Rate o f  taxation  .06 
T ax  assessed on property  
T ax  assessed on polls 260 
T ota l tax assessed
$344,808 00
$20,688 48 
780 00
$21,468 48
A P P R O P R IA T IO N S  1936
E lem entary schools 
Secondary schools 
R epair o f  school buildings 
School physician 
Supt. salary
Int. on school fund order
Sum m er roads 
W inter roads 
Bridges 
Snow  fence
$3,800 00 
2,600 00 
500 00 
50 00 
400 00 
61 40
$1,200 00 
2,000 00 
100 00 
300 00
$7,411 40
Third class m aintenance 
Bushes
Burnes N elson road
Town charge and poor acct.
Int. on tow n debt 
M em orial services 
Street lights 
O verdrafts 
R epair o f  church
State tax 
County tax
O verlay and supplem entary tax
713 00 
200 00 
150 00
$3,000 00 
475 00 
20 00 
185 00 
109 36 
100  00
$2,675 60 
626 77 
636 35
$6,229 00
$3,889 36
- $3,938 72 
$21,468 48
T O W N  C H A R G E  A N D  T O W N  POO R A C C O U N T  
Dr.
T o  am ount unexpended 1935-36 $4,521 53
T o am ounts appropriated
T ow n charges and tow n poor 3,000 00
Street lights 185 00
Repair o f  church 100 00
M em orial services 20 00
School physician 50 00
School superintendency 400 00
Interest on tow n debt 475 00
O verlay  516 35
Supplem entary ta x  120 00
$9,387 88
M IS C E L L A N E O U S  RE C E IPT S 
Ethel L ibby, auto excise tax 
State, support o f  state paupers 
State, Bank stock tax 
State, R. R. & telegraph tax 
State, d og  tax refund 
Town clerk, dog  tax 
Estate o f  M ary L eavitt 
E llen J. Brown, paid note and int.
G eorge M cLaughlin, paid note 
C. E. Carson, refund on order No. 19 
Albion Neal, B lackw ell stove
$1,111 55
1,356 82
35 70
48 89
34 05
107 00
102 50
33 74
42 00
52 35
10 00
N en a  R o s s , B la ck w e ll bu rea u 1 50
F lo y d  V a rn e y , H . V a rn e y  b ill 40 0 0
L eon  B ry a n t, p a id  loan s 90 00
In t. o n  ce m e te r y  t ru s t  fu n d s 172 50
C h elsea  M o rr is  C o . and S p r in g fie ld  G as
and L ig h t  C o. 3 50
H a r r y  M e rrick , h a ll re n t 8 00
T o w n  o f  D urh a m , S te tso n  fa m ily 66 56
T o w n  o f  C orin n a , R a y m o n d  S w an 97 00
L illian  W in g  G o od w in , ca re  o f  G ood w in  lo t
in  v il la g e  ce m e te ry 400 00
M y ra  T ra cy , ca re  o f  W illia m  W in s lo w  lo t
in  v il la g e  ce m e te r y 100 00
T h u rsa  G ilm an , ca re  o f  G ood a le  lo t  in
C r o ck e r  ce m e te ry 100 00
A n n ie  K ilb r ith  ca re  o f  K ilb r ith  lo t  in
v il la g e  ce m e te r y 100 00
A . P . B ig e lo w , loa n  2,000 00
In te re s t  on  ta x  lien s 13 78
E st. o f  C o ra  W a tso n , ca re  o f  W a tso n  lo t
v il la g e  ce m e te ry 200 00
R e fu n d , on  ce m e te ry  bond 18 53
R e ce iv e d  o f  F lo y d  E m e r y , re im b u rse 20 00
$6,365  97
$15,753  85
T O W N  C H A R G E  A N D  T O W N  P O O R  A C C O U N T  
C r.
O rd e r  N o.
1 H . L . M e rr ick , J a n ito r  S e rv ice $  3 50
3 R u th  M ills , P o s ta g e  sta m p s 5 00
15 H . R . C o o lid g e , le g a l a d v ice 2 00
19 M . H . M a rtin , ca sh  to  J en n ie  B ro w n 85 00
34 H . L . M e rrick , ja n ito r  se rv ice 6 00
38 H a rtla n d  & S t. A lb a n s  T e l. C o. 0 55
48 F lo y d  N ich o ls , la b o r  on  dam 3 00
50 R e g is te r  o f  P ro b a te , e s ta te  o f  M a ry
L e a v itt 3 50
59 C . A . B a tch e ld e r , w ir e  tw is te rs 3 42
61 C en . M e. P o w e r  Co. 28 86
67 C . H . W y m a n , ty p e w rite r 27 00
82 H a ro ld  W in g , p a r t  s e r v ice  S e lec tm an 25 00
98 W in n  B ow m a n , fire  H . J . H ilton 2 50
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100 G. C. K n ight, fire H . J. H ilton 
102 V . S. P atterson , service  S electm an 
134 C hester Carson, service  S electm an
141 R ev . J. C. L eckem by, M em orial
services
142 E . H . H arris , M em oria l services
143 W a rte r  Butler, M em oria l services
144 A d e le  P atterson , M em oria l services 
151 State T reasurer, b oard  o f  L ois
N ichols
154 L orin g , S hort & H arm on, office 
supplies
157 H artland  & St. A lbans T el. Co.
164 Ruth M ills, postag e  and sta tionery
166 G eo. M cL augh lin , loan  fo r  h osp ita l .
bill
167 H arold  W in g , use o f  ca r, etc.
178 Cen. M e. P ow er Co.
180 T rea su rer o f  S ta te, m others’ aid 
L ouise L innell
182 T rea su rer o f  State, m others ’ aid
L ou ise L innell
183 T rea su rer o f  State, board  and care
o f  F ie ld s  children
207 V in cen t G oforth , flags fo r  m em orial
208 P arks B ros., in surance B u tler place
and schoolhouse 
213 H . E . R andlett, o ld  bill
224 W . H. P ow ell, ob ta in in g  affidavit
227 C rock er C em etery  A sso . int.
228 V . S . P atterson , use o f  ca r
238 V . S. P atterson , service selectm an
243 A rth u r B ow m an, m ow in g  M aloon
cem etery
244 W illiam  D eW olfe , pa in ting  traffic
s ign s
246 H arold  W in g , use o f  ca r  
252 A . P. B ige low , Int. on ord er N o. 302, 
1935
254 C hester Carson, service  S electm an 
261 R ob ert N ichols, postin g  traffic signs 
292 Cen. M e. P ow er Co.
295 M inot Lucas, p lum bing  in spector 
302 W . J . R ideout, sa lary  to  Ju ly  1 
304 A . P . B ige low , loan  to  tow n
3 13  H a r o ld  W in g , s e r v ic e  a s  S e le c tm a n
3 16  J . N . W e lc h , ca r e  o f  v i l la g e  c e m e t e r y
3 17  J . N . W e lc h , b a l. c a r e  o f  v i l la g e
c e m e t e r y
3 19  L e o n  H a tw e ll ,  la b o r  o n  fish  s c re e n  
337  C . M . P a g e ,  C r o c k e r  C e m e t e r y  A s s o c .  
3 44  M . H . M a r t in , c o l le c t in g  d o g  ta x , 
m o d e r a to r ,  a n d  p o s t in g  w a r r a n t s  
341 F . J . H e r s e y ,  p a in t in g  h a ll s te p s
365  G e o . C r o c k e r , s e r v ic e s  s-chool
b o a r d , 3 5 -36  
379  H . J . H ilto n , o ffice  s u p p lie s  
3 84  W . J , R id e o u t , s a la r y  J u ly  a n d  A u g .  
3 93  C e n . M e . P o w e r  C o.
395 C h e s te r  C a rs o n , o ffice  s u p p l ie s
398  H . E . W in g ,  u s e  o f  c a r
401  E m m a  T h o r n e , s e r v ic e  s c h o o l  b o a r d  
3 5 -3 6
403 L o r in g ,  S h o r t , a n d  H a rm o n
4 04  T r e a s u r e r  o f  s t a t e ,  L o is  an d
J o s e p h in e  N ic h o ls  in  fu l l  
408  A .  P . B ig e lo w , s e r v ic e  b a l lo t  c le r k
417  W .  A .  S p r in g e r ,  s e r v ic e  b a l lo t  c le rk
418  A .  C . S m ith , s e r v ic e  b a l lo t  c le r k  
437  R u th  M ills , p o s t a g e  s ta m p s
448  G . A . L ib b y , C a r r ie  S m a rt , c lo th e s
447  C . E . M o w e r , S la b  w o o d
487  T o w n  o f  C o r in n a , H ilto n  fire
491 P it t s f ie ld  A d v e r t is e r ,  t o w n  r e p o r t s
494  H a r o ld  W in g ,  s e r v ic e  S e le c tm a n
495  T r e a s u r e r  o f  S ta te , d o g  t a x
498  H a r t la n d  a n d  S t . A lb a n s  T e l .  C o .
499  W . J . R id e o u t ,  s a la r y  t o  D e c . 1
520 C e n . M e. P o w e r  C o .
521 A .  R . B u r to n  &. S o n , h a ll s u p p lie s
525  L u c y  C r o c k e r , p a id  E . G . C r o c k e r
n o te
534  W i l l is  W e lc h , s t u m p a g e  f o r  w o o d
542 H u tc h in s  B r o s .,  e x e is e  t a x  r e c e ip t s
543  C . A .  M o u lto n , r e c o r d in g  b ir t h  an d
s c h o o l  p h y s ic ia n  
556  V in c e n t  G o fo r t h ,  lo a n  t o  L e o n
B r y a n t
567  F r e d  J o n e s , m o w in g  W a t s o n  C e m e te ry  
572  H . L . M e r r ic k , ja n i t o r
O. R. E m erson , loan to  Leon B ryant 
H arold  W in g, use o f  car 
R uth  M ills, service treasurer, 
sup plies
T rea su rer o f  State, M others’ A id , 
L ouise Linnell and C ora  H odsdon  
T reas. o f  State, care  o f  F ie ld ’s 
children
N at V in ing , hau ling  w ood fo r  hall 
M . H. M artin , co llec tin g  bal. 1935 
taxes
V ertine E llis, schoolboard  1936-37
G. A . L ibby, supplies 
E thel L ibby , services tow n clerk , 
excise  ta x  co llec tor and p ostage  
¡H. J . H ilton , transients, supplies
G. H . H anson, transien ts, supplies 
C rocker Cem. A sso . bal. int.
1935-36
F irs t  N ational Bank, P itts., C alif., 
Ore. P ow er Co. bond 4%
H arold  W in g, bal. service selectm an 
V . S. P atterson , bal. service selectm ai 
C. E. Carson, bal. serv ice  selectm en 
M. H. M artin , com . 1936 taxes 
Cen. M e. P ow er Co., s treet, hall 
ligh ts
W . J. R ideout, sa la ry  to  F eb. 1 
A rth u r M oore, in t. on  order N o. 610, 
1936
W a llace  P arker, care o f  T y ler  lot
5 00
3 40
103 85
130 00
183 48
15 39
134 40
16 50
4 37
90 00
3 32
3 83
28 50
1,000 00
30 00
i 150 00
170 00
411 44
28 86
66 67
18 51
2 50
IN T E R E S T  O N T O W N  D E B T S 
H. J . H ilton , in t. on notes $200 00
A . P . B igelow , int. on order N o. 1, 1934 100 00
P ittsfield  N a t ’l Bank, P ittsfield , note 18 75
F irst N a t ’l Bank, P ittsfield , note 
A . P. B igelow , int. on order N o.
153, 1934 
F ir s t  N a t’l Bank, P ittsfield  note 
L ucy  C rocker, in t on  E . G. C rocker 
note
A . P. B ige low , int. on ord er N o. 304,
1936 31 93
18 75
50 00 
18 75
51 11
F irst N at’l Bank, Pittsfield, to 
A ug. 4, 1937 
A . P. B igelow, order No. 302, 1935 
Treas. o f  State, int. on high school 
tuition
Treas. o f  State, int. on state 
tax
Treas. o f  Hartland Academy
11 40
00
1 43
2 85
12 12
A B A TE M EN TS 
Ruth Mills, Treasurer 
Harry Peasley, 1935, over­
valuation $5 70
H. J. Hilton, 1936, lost by fire 60 00 
Clyde Martin, 1935, overval­
uation
Clyde Martin, 1934, paid in 
Pittsfield 
Henry Brown, 1935, overval­
uation
M. K. Parkman, 1935, over­
valuation 
A . D. Parker, 1935, unable 
to  pay
Harry Snell, 1935, unable to 
pay
Merl Johnson, 1935, not in 
town
W ill Frost, 1935, deceased 
H. M. Foss, 1935, not in town 3 06 
M. H. Martin
Mark Smith, 1936, overval­
uation
E. C. Connor, 1936, not in 
town
Albert W ym an, 1936, old age 
H. W . W ym an, 1936, old age 
W esley Seekins, deceased
F. L. Mason, not in town 
Frank Flanery, not in town
00
4 71
3 00
90
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
T O W N  PO O R A C C O U N T  
St. A lbans Settlem ent 
M iscellaneous 
Tow n o f  Garland, M o rm o n  F oster,
1934
Lenard W ade, board G ertrude W elch 
V incent G oforth , M ark Rediker
E. J. Thom pson, M ark Rediker in fu ll
P . R . B riggs, Gertrude W elch
Tow n o f  Carmel, E va  W oodbury 
T ow n  o f  M ilo, W m . B raley, on acct. 
Thursa Gilm an, W , D. Crocker, in fu ll 
T ow n  o f  Patten, H. R icker, on  acct.
A . R . Burton & Son, Gil. N eal, 1934
C. M. E llis, Benj. B ryant
T ow n  o f  M ilo, W m . B raley, on acct.
C. A . Moulton, M ark Rediker 
T ow n o f -H artland, F loyd  E m ery, 1933 
L. H. Barden, Casim er W ing  
H. J. H ilton, Casim er W ing
G. H . Hanson, Geo. M cLaughlin
G. H. Hanson, G ilbert Neal
F ro s t  F am ily 
S. J. Redm an, A lice  F rost 
J . L. Niehols, A lfred  F rost 
Plum m er M em . H os., A lice  F rost 
Geo. N utter, G. H . H anson, M aurice 
G ood W ill Hom e A sso., Ida F rost 
J. L. N ichols, A lfred  F rost 
C. E, Carson, ticket to  Portland,
Ida F rost
O. R . Em erson, M ary F rost 
J . L. N ichols, A lfre d  F rost
G. H. Hanson, clothes
Louise H art Children 
L. H. Barden, groceries fo r  board
L. H. Barden, groceries fo r  board
L . H . Barden, groceries fo r  board,
in  fu ll
Ruel Neal
312 E. W. Hughes, milk 
377 H. J. Hilton 
606 G. H. Hanson
Fred Woodman
37 Carl Randlett 
588 Town o f Hartland, old bill
Clayton Braley
8 L. H. Barden 
221 L. H. Barden 
530 R. C. Hamilton 
579 Carl Randlett 
592 B. W. Hanson
596 F. A . Withee, rent to Jan. 20, 1937 
607 G. H. Hanson
David Burns
37 Carl Randlett 
44 Margaret Peterson, nurse 
213 H. E. Randlett 
338 L. H. Barden 
521 A. R. Burton & Son 
536 L. H. Barden 
543 C. A. Moulton 
597 L. H. Barden 
606 G. H. Hanson
A. D. Parker 
471 Louise Wyman, sewing 
521 A. R. Burton & Son, 1933 
536 L. H. Barden 
552 Vincent Goforth 
578 P. R. Briggs 
591 Scott-W ebb Mem. Hospital 
601 G. A. Libby, rent and flour 
604 H. J. Hilton 
606 G. H. Hanson
Em m a Blackwell
20
21
206
221
253
290
E . W . Hughes 
C. A . Batchelder 
Eddie Green 
L. H . Barden 
Fred Jones 
E llis Thorne
311 E. W . Hughes 
352 L izzie Peasley 
364 L izzie Peasley 
377 H. J. Hilton 
442 C. A . Batchelder 
472 D elm ont Springer 
482 Lizzie Baine 
532 B. W . Hanson
536
554
574
607
L. H. Barden 
Lena Richards 
Lizzie Baine 
G. H . Hanson
604 H. J . H ilton 
606 G. H. Hanson
604 H. J. H ilton 
606 G. H. Hanson
Total St. A lbans Settlem ent
G eorge Fields
W allace Nichols
$ 6 24 
60 00 
1 00
2 27
3 50 
8 50 
7 76
15 00 
22 86 
48 67 
25 00 
50 
52 00 
6 82 
3 47 
3 00 
40 16 
3 05
$25 13 
56 35
$309 80
$81 48
$10  01 
17 00
$27 01 
$2,298 89
T O W N  POO R O U T -O F -T O W N  S E T T LE M E N T  
W alter H arvey, State 
22 E. W . H ughes, board in full $40 00
$40 00
Henry Cross, State 
25 W . H . Carson $17 14
32 E. E. G ow er 26 00
58 E. E. G ow er 4 00
187 W . H. Carson 48 00
193 A . A . M arr 3 25
345 W . H. Carson, in fu ll 45 14
$143 53
Alonzo B ra g ? , State
2 Earl Badger
31 C. E. Carson
35 G. H. Hanson
78 Earl Badger
189 P. R. B riggs
190 S. R. M ower
363 S. R. M ower
388 Burnes Nelson
389 C. E. Mower
439 Earl Badger
447 C. E.. M ower
483 S. R. M ower
490 G. H., Hanson
492 P. R. B riggs
535 L. H.. Barden
543 C. A . M oulton
R oy  W . G ross, State
270 Jesse N ichols
308 Jesse N ichols
348 Dr. G eorge Y ou n g
356 Scott-W ebb  Mem. Hos.
357 P. R. B riggs
555 Jesse Nichols
575 Jesse Nichols
H arry Rancourt, State
36 Carl Randlett
191 Hanson & Patten 
194 A . A . M arr
192 Hanson & Patten
349 Hanson & Patten
350 Hanson & Patten
358 A . A . M arr
359 L. H . Barden
479 Hanson & P atten 
489 R . W . Hanson
523 G. H. Hanson
535 L. H. Barden
543 C. A . Moulton
581 Hanson & Patten
Leon Bryant, State
4 B. H. Litchfield $11 39
A rthur V icneire, State 
135 Plum m er Mem orial Hospital $54 00
602 G. A . L ibby 4 60
Raym ond Swan, Corinna
463 Scott-W ebb Memorial H ospital $71 00
464 P. R. B riggs 26 00
$11 39
$58 60
$97 00
Spanish W ar Veteran, Burnham 
551 G. H. Hanson $15 19
$15 19
Total o f  ou t-of-tow n settlem ent ’
Total o f  St. Albans settlem ent brought forw ard
Total o f  all poor
Town charge account brought forward
Unexpended balance, town charges 
Unexpended balance, church fund
$1,505 67 
2,298 89
$3,804 56 
8,585 05
$12,389 61 
3,266 24 
98 00
$15,753 85
S T A T E  AN D  CO U N T Y T A X E S  
Dr.
T o  am ount assessed fo r  State tax $2,675 60
T o  am ount assessed fo r  County tax 626 77
$3,302 37
Cr.
497 John Lancaster, county treasurer
584 Treasurer o f  state
585 Treasurer o f  state
$ 626 77 
1,576 04 
1,099 56
$3,302 37
E L E M E N T A R Y  A N D  SECO N D A R Y SCH OOLS 
Dr.
T o  amount unexpended, 1935-36 $3,050 68
T o am ount appropriated 6,400 00
Interest on school fund order 61 40
18
State school fund 
Equalization fund 
Refund from  tow n o f  N ew port 
R ec ’d from  W . J. R ideout 
Refund, S cott Foresm an Co.
2,471 85 
256 00 
32 99 
10 11 
09
Credit
T E A C H E R S ’ S A L A R IE S
Order No.
9 T eachers' pay roll, 2 wks. to Mar. 12 $171 20
29 T eachers’ pay roll, 2 wks. to Mar. 28 108 00
65 T eachers’ pay roll, 2 w ks. to A pr, 10 155 00
74 T eachers' pay roll, 2 wks. to A pr. 25 168 60
108 T eachers’ pay roll, 2 wks. to M ay 8 192 60
133 T eachers' pay roll, 2 wks. to M ay 22 192 60
153 T eachers' pay roll, in fu ll fo r  year. 167 60
204 Treas. o f State, teachers’  retirem ent 23 80
331 T eachers’ pay roll, 2 wks. to S ept, 18 183 20
370 T eachers’ pay roll, 2 wks. to O ct, 2 183 20
385 T eachers’ pay  roll, 2 wks. to  Oct. 16 183 20
406 T eachers’ pay roll, 2 wks. to Oct. 30 183 20
425 T eachers’ pay roll, 2 wks. to  Nov. 13 183 20
450 T eachers' pay ro ll, 2 wks. to N ov. 27 183 20
502 T eachers’ pay roll, to  date, Dec. 19 274 80
538 T eachers’ pay  roll, 2 wks. to Jan. 16 157 20
559 T eachers’ pay roll, 2 wks. to Jan. 29 181 90
614 T eachers’ pay roll, 3 wks. to  Feb. 19 272 85
C O N V E Y A N C E
7 P ay roll, 2 weeks to Mar. 13 $54 00
41 P ay roll, 2 weeks to March 28 
62 H erbert Brown, fa ll term , 1935
36 00
68 P ay  roll, 2 weeks to  A p ril 10
18 00 
54 00
69 F . L. Griffith, bus insurance, E. E.
Parker 21 36
332 P ay roll, 2 weeks to Sept. 18 
371 P ay  roll, 2 w eeks to Oct. 2
75 P ay  roll, 2 w eeks to  April 25
109 P ay roll, 2 w'eeks to May 8
137 P a y  roll in fu ll fo r  year
195 H erbert Brown
72 00 
72 00 
144 00 
37 80 
72 66 
55 00
407 P ay roll, 2 w eeks to  Oct. 30 55 00
424 P ay roll, 2 w eeks to  N ov. 13 55 00
449 Pay ro ll, 2 w eeks to  N ov . 27 84 50
501 Pay ro ll to  date, Dec. 19 82 50
539 P ay roll, 2 w eeks to Jan. 16 85 00
558 P ay roll to  date, Jan. 30 121 00
615 Pay roll, 3 weeks to  Feb. 19 145 00
SCH OO L F U E L  
89 Frank H ard ing  $ 7 00
290 E llis Thorne 14 00
301 M inot Lucas, No. 318, $18.50 142 95
374 A rthur L ittlefield 75
465 Harlan W ilkins 10 00
544 E llis T h o m e  24 00
619 G eorge Bubar 30 00
119 M. F. Bubar 5 00
J A N IT O R S
13 A . B. D eering $3 00
27 M artin  L ow ell 4 00
52 M artin  L ow ell 4 00
73 M artin  L ow ell 4 00
91 M artin L ow ell 11 00
123 M artin  L ow ell 4 00
152 Jan itors ’ pay roll in fu ll to  end o f  year 46 00
361 M artin  L ow ell 8 00
372 Jennie C ooley 5 50
373 H arry  Ballard 2 00
375 A bbie  Ballard 3 00
376 Beth T ibbetts 3 00
409 Theo. Berkm aier 5 00
410 M artin Low ell 12 00
426 M artin Low ell 4 00
488 M artin L ow ell 12 00
500 J an itors’ pay roll 32 50
545 J. N . W elch 4 00
547 E arl R obertson  3 00
548 G eorge Bow m an 4 00
560 J. N. W elch  2 00
569 G eorge Bowm an 4 00
570 H. L. M errick 3 00
617 G e o rg e  B ow m a n
620 J o se p h  W elch
622 J a n ito rs ’ p a y  ro ll to  F e b . 19
S C H O O L  S U P P L IE S
61 C en tra l M ain e P o w e r Co. $2
66 A l ly n  B a con 29
104 W o r ld  B o o k  C o. 2
105 L y o n s  & C arn a h a n 44
178 C e n tra l M a in e  P o w e r Co. 2
209 G ild h ill B r o s .,  In c . 15
210 J o h n  C. W in sto n  C o. 5
211 M ild re d  C . C h a se 2
212 C . J . C u rrie 1
213 H . E . R a n d le tt 2
215 A .  N . P a lm e r  C o. 4
216 N a tio n a l S u rv e y  Co. 1
226 S co t t  F o re m a n  & C o. 31
383 W . J . R id e o u t 14
394 C en tra l M ain e P o w e r C o. 4
491 P itts f ie ld  A d v e r t is e r 4
508 N a tio n a l E d u ca tio n  A s so . 3
509 P itts fie ld  A d v e r t is e r 9
510 H o w a rd  & B ro w n 10
511 P a p e r  C r a fte r s , In c. 8
514 M a in e P u b lic  H ea lth A sso .
515 A . N . P a lm e r C o. 2
'5 1 6 E d w a rd  E . B a b b  C o. 34
520 C en tra l M a in e  P o w e r C o. 2
549 G ild h ill B ros ., In c. 7
550 R o w  P e te rso n  & C o. 29
562 G inn  & C o. 86
563 J. L . H a m m e tt  Co. 49
564 T h e  M a cM illa n  C o. 21
565 M ilto n  B ra d le y  C o . 58
621 G . H . H a n son 9
632 W . J . R id e o u t 9
636 C e n tra l M a in e  P o w e r C o. 3
H IG H  S C H O O L  T U I T IO N  
303 H a rtla n d  A c a d e m y  $2,123
427 T o w n  o f  N e w p o r t  32
582 T reasurer o f  state, fo r  tu ition  paid 
N ew p ort $32 50
C orinna 00 00
A ugusta  65 00
Dexfter 806 78
631 H artland A cad em y, in fu ll to Sept.
first, 1936 1,010 67
$4,131 43
E L E M E N T A R Y  SC H O O L  T U IT IO N  
638 T ow n  o f  H artland , to  Jan. 1936 $ 99 00 99 00
U nexpended balance
$9,713 42 
2,570 60
$12,284 02
U N P A ID  SCH O O L B IL L S
Hig'h school tuition to Jan. 22, 1937 $1,934 89
E lem entary school tu ition  Jan. 22, 1937 240 00
S chool supplies 95 80 2,270 69
U nexpended balance
SC H O O L  R E P A IR  A C C O U N T  
Dr.
T o am ount unexpended 
T o  am ount appropriated
$123 84 
500 00
$299 91
$623 84
6 S. L. 'Fellow s $ 6 00
26 W . H. M oore 55 92
43 W . F. Bowm an 25 31
45 F . N. N ichols 7 87
52 Casim er W ing 1 00
76 G eorge  N utter 6 00
88 J erry  E m ery 1 00
90 W . H . M oore & Son 32 24
119 M. F . Bubar 33 00
140 B. F . Bacon 2 20
214 Mns. H a rry  Ballard 1 00
217 C. W . Church 5 00
218 B. F . Bacon 60
219 M aine P ublic H ealth A ssociation 84
220 G. A . Libby 173 34
234 Harlan Wilkins 17 50
241 F. L. Griffith 33 60
291 C. E. Mower 12 80
321 Grover Knight 4 20
323 Percy Baine 10 70
380 H. J. Hilton 8 48
462 R. H. Gregoire 3 15
506 W. H. Moore & Son 2 00
507 Harold Weymouth 2 00
512 Lena Richards 2 50
513 Harold Bishop 3 40
522 A . R. Burton & Son 77 75
537 George Crocker 14 20
560 Joseph Welch 10 85
593 F. L. Griffith 10 75
604 H. J. Hilton 78
616 Harry Merrick 9 45
623 G eorge Crocker 8 00
624 C. E. Mower 12 42
627 H. E. Randlett 60
628 A. R. Burton & Son 11 58
632 W . J. Rideout 5 45
------------------  $613 48
Unexpended balance 10 36
$623 84
SUM M ER ROADS ACCOUNT 
Dr.
To amount appropriated, summer roads $1,200 00
To amount appropriated, bridges 100 00
To amount appropriated, bushes 200 00
To amount appropriated, B. Nelson road 150 00
To amount appropriated, patrol 500 00
To amount re?eived from  State, 50-50 49 99
To amount overdrawn 444 99
------------------  $2,644 98
Cr.
50-50
$18 00 
18 00 
5 60 
5 60
118 Glen Martin
120 Dana Martin
121 Rudolph Snow
122 Roy Coburn
131 R ollins Chapm an
139 A lfred  Scekins
229 Dana M artin
232 F rem ont Em ery
233 R ollins Chapman
B U SH E S
256 A . D. Parker
258 N orm an Cain
259 D elm ont Springer 
261 R oy  Chase 
261 R obert N ichols 
263 D elbert W elch
267 G eorge  Parker
268 G eorge M cLaughlin
273 D elm ont S pringer
274 N orm an Cain
275 D urw ard P atterson
276 A d elbert W elch
277 R a y  M artin 
289 W estern  N utter
293 N orm an Cain
294 C. E . Carson, W ilbu r L eav itt order 
298 N ew ell P hilbrick 
305 E arl B ryant 
309 B. L. L itch field, R. C. order 
314 D urw ard Patterson 
324 R ay M artin 
326 A llen  M artin 
438 Rollins Chapman
S U M M E R  R O A D
16 H erm an Nichols 
39 E rnest Sm ith 
42 H erm an N ichols 
51 E llis Sm all 
55 H erm an N ichols 
60 Carol Lewis
63 W inn Bowm an
64 Ben Bowm an
71 G eorge  Em ery
72 H a rry  Finson 
77 Herm an N ichols
81 C a s im e r W in g
83 D e lm o n t S p r in g e r
84 H erm a n  N ich o ls
85 H a r r y  F in so n
92 M e rr ill B u b a r
93 A r th u r  F ro s t
04 W a rre n  F r o s t
05 G e o rg e  E m e ry
99 G ilb e r t  N ea l
103 H a rr y  F in son
111 R o b e r t  N ich o ls
113 R o y  C hase
114 G ilb e r t  N ea l
124 H e rm a n  N ich o ls
125 D e lm o n t S p r in g e r
126 G ilb e r t  N ea l
127 R o b e r t  N ich o ls
128 R o y  C hase
128b H a rr y  F in son
129 S ta n le y  H u n t
130 R o llin s  C hapm an
132 A l fr e d  S eekins
136 H erm an  N ich o ls
138 A l fr e d  S eek in s
146 R o y  C hase
147 R o b e r t  N ich o ls
148 R o llin s  C hapm an
150 G len  M a rtin
159 M ain e T ru ck  & T ra c to r  C o
160 H a rr y  S a lly
161 H erm a n  N ich o ls
162 G e o rg e  E m e r y
163 S ta n le y  H u n t
165 E a r l B ry a n t
168 G len  M artin
169 R u d o lp h  S n ow
170 M a rtin  L ow ell
171 R o llin s  C hapm an
172 C a s im e r W in g
174 G e o rg e  E m e ry
175 A lfr e d  S eek in s
176 N o rm a n  C ain
177 R . W . P h ilb r k k
179 D e lm o n t S p r in g e r
181 R o y  Chase
184 S ta n le y  H unt
185 H erm an  N ich o ls
186 G e o rg e  M cL a u g h lin  
188 A lb io n  N eal
196 F ra n cis  B uk er
197 G. H . H a n son
199 R o b e r t  N ich o ls
200 S ta n le y  H unt
201 H erm an  N ich ols
202 B urnes N elson  
222 R o y  C hase 
225 E arl P arkm a n
230 G e o rg e  P ark er
231 G e o rg e  P a rk e r  
235 R o b e r t  N ich o ls
250 W ill is  W elch
251 G . H . H a n son , R . C . O.
262 G e o rg e  E m ery
264 M . H . M a rtin  o r  C h a rles  W ilb u r
306 G . A . L ib b y , R . C. O.
307 P e rcy  B ane 
325 R a y  M artin  
336 H erm an  N ich o ls  
339 Joh n  N ew com b
367 N ew  E n g lan d  M eta l C u lv ert Co.
368 C h a rles  A lle n  
387 M rs. L iz z ie  G ra n t 
422 H a rry  N elson  
443 M a u rice  B r ig g s  
470 H . P . P h in n ey  
474 D av id  B u rn s
481 G len M artin
527 W in n  B ow m a n
566 E a rl P arkm a n
576 B e rte ll B ry a n t
598 G e o rg e  E m e ry
601 G e o rg e  L ib b y , H . S a lly  ord er
605 G . H . H a n son , to o ls
618 C h a rles M ow er , lu m b er
629 G e o rg e  W o o d m a n , b r id g e  lo g s
405 T re a su re r  o f  S ta te , p a tro l a ccou n t
S T A T E  A ID  H IG H W A Y  A N D  W . P. A . B R ID G E  A C C T . 
D r.
T o  am ou n t unexpend ed , 1935-36 $ 93 20
T o  a m ou n t a p p rop r ia ted  1,066 00
T o  am ou n t rece iv ed  fr o m  S ta te  2,019 76
T o  am ou n t rece ived  fr o m  H artland  21 58
T o  am ou n t rece ived  fr o m  H ed ge  & M athesis 5 34
T o  am ou n t rece ived  fr o m  C. E. M ow er 15 00
-------------------- $3,220 88
Cr.
10 B e rg e r  M etal C u lv ert Co. $24 25
299 P ay  ro ll 71 35
300 P a y  roll 273 15
315 P ay  roll 605 68
322 L izz ie  G rant 74 10
332 P a y  roll 596 13
355 A . R . B urton & Son 22 46
367 N ew  E ngland M etal C u lv ert Co. 40 31
$1,707 43
W . P. A . B R ID G E  A C C O U N T
271 G. A . L ib by , too ls $38 39
288 G e o rg e  F ie lds, labor 4 00
291 C. E. M ow er, lum ber 40 23
297 B erte ll B ryant, g ra ve l body 12 00
310 G . A . L ib by , hardw are 55 23
329 A rth u r  V icn eire , labor 4 00
334 F red  Jones, tru ck  to  P ortla n d 20 00
340 F . J . H ersey , w indow s 1 60
351 R. E . M artin , tru ck 53 70
378 H . J . H ilton , h a rd w are 14 18
381 H a ro ld  S eekins, tru ck  to  W a terv ille 4 00
392 C entral M aine P o w e r  C o., p o w e r fo r
B atchelder 57 60
396 C. E. M ow er, lu m b er 200 50
397 O . E . C ole, g a s  and oil 18 43
400 H arlan  W ilk in s, ced ar  posts 28 10
414 C. H . S am pson , ced ar  p osts 5 00
420 J. M . HefFren, lu m ber 4 59
423 R . J . K e lley , use o f  e le c tr ic  pu m p 15 00
429 F ran k  W ith ee , b lacksm ith 6 75
432 H ed ge  & M a th esis , use o f  m ix e r 122 67
433 B oy d  C o rp ora tion , cre a so te  oil 22 00
435 P. E . S usi & C o., pow er pu m p 75 00
27
436 F ay  & S co tt , re p a ir  o f  pum p 5 00
435 E arl B a dger, use o f  eng ine 2 00
440 H. J. H ilton , nails 23 19
441 W illiam  D e W o lfe , pa in tin g  sign s 1 50
444 M . H . M artin , stone, use o f  scales 5 00
445 G. A . L ibby , ca b le , to o ls , hardw are 126 20
446 C. E . M ow er, lum ber 53 89
451 A . AL P erciv a l, derrick 140 00
452 R. E . M artin , tru ck 17 32
493 0 .  E . C ole, gas 90
454 F ra n k  G riffith , m ill w ork 1 50
459 H arold  W ey m ou th , u se  o f  pu m p 3 00
460 L izz ie  G rant, g ra ve l 39 20
461 A . R . B u rton  & Son , supplies 67 69
467 F red  B u tler, labor 1 50
472 D elm ont S p r in g er , truck 8 37
486 G eorg e  B ow m an , labor 3 00
487 G eorg e  C rocker , bags 2 50
503 O rville  M cP h eters, b lacksm ith 3 00
504 F rank  G riffith, m ill w ork 1 00
517 C entral M aine P ow er Co. 113 95
531 R. E. R an d lett, hardw are 1 50
533 T ow n  o f  H artland , red lead and
alum inum  paint 13 40
540 H artland  & St. A lb a n s T el. Co. 21 68
689 C. E . C arson , la b or, ca r , supplies 33 00
  $1
U n expended  balance
$3
T H IR D  C L A S S  H IG H W A Y  M A IN T E N A N C E  
D r.
T o  am ount a ppropria ted
Cr.
24 D elm on t S p r in g er  
33 G. C. K n ig h t 
54 F red  Jones
96 A lfre d  Seekins
97 G len M artin
101 D elm ont S p r in g er 
110 H a rry  F inson  
112 R oy  Chase 
115 G ilbert N eal
$713 00
$16 50 
2 25 
16 00 
24 00 
16 00 
17 25 
16 00 
4 00 
10 00
116 R ollin s  C hapm an
138 A lfre d  Seekins
145 D elm on t S p r in g er
149 G len M artin
173 Earl B ryant
240 A . D. P arker
247 R ob ert N ichols
249 R ollin s Chapm an
255 G ilbert N eal
257 G len  M artin
260 R oy  Chase
265 M . H . M artin , W allace N ichols
266 G eorg e  P arker
269 W a lter  Cole
272 A lfre d  Seekins
296 E a rl B ryant
328 D elm on t S p r in g er
330 G len M artin
335 R o y  Chase
342 G eorg e  Bow m an
343 R ollins Chapm an
347 O ral Cole, D. W elch  ord er
354 G eorg e  P arker
360 A sa  Ladd, D. S prin ger order
362 A lo n zo  W illiam s
382 E arl B ryant
387 L izzie  G rant
419 A lton  M errow
428 R oy  Chase
238 R ollin s Chapm an
466 D elm ont S p r in g er
470 H . P. Phinney
481 G len M artin
484 S . R . M ow er
493 N ew  E ngland M etal C u lvert Co.
505 W a lte r  C o le
546 B ernard W eym outh
553 A lton  M errow
557 G eorg e  P arker
576 B erte l B ryant
599 G e o rg e  E m ery
T ra n sferred  to T h ird  C lass h igh w ay
T H IR D  C L A S S  H IG H W A Y  A C C O U N T
T o  am ount received from  State $2,387 12
T o am t. received  from  m aintenance acct. 100 13
Cr.
B alance unexpended
$2,487 25
203 T hird C lass pay roll $41 60
205 T hird C lass pay roll 130 60
223 T hird C lass pay roll 469 20
236 T hird Class pay roll 100 76
239 H. P. P hinney 27 20
245 A . K . B urton  & Son 15 50
327 T hird Class pay roll 17 44
367 N ew E ngland M etal C ulvert Co. 15 29
390 T hird C lass pay roll 116 19
391 T hird Class pay roll 170 20
411 Reed & Co. 13 73
412 Third C lass pay roll 828 89
413 A nnie Curtis 151 s o
415 A . R. B urton  & Son 16 55
416 New England M etal C ulvert Co. 92 04
609 T rea su rer o f  State, pow er shovel 234 mi
$2,440 39 
46 86
$2,487 25
S N O W  R E M O V A L  A N D  S N O W  F E N C E  A C C O U N T
Dr.
T o  am ount a ppropria ted , snow  rem oval 
T o  am ount appropria ted , snow  fence 
T o  am ount received from  State
T o  am ount overdraw n , 1936-37
$2,000 00 
300 00 
2,118 00
$4,418 00 
541 07
5 R ollins Chapm an 
14 E verett R oss 
16 R ob ert N ichols 
40 H . M. Brow n
Cr.
$4,959 07
SI 75 
1 25
3 50
4 00
40 M erle  L anp her
47 J. B. L anp her .
49 A r th u r M oore
56 A r th u r  V icn eire
57 F ra n k  V a rn ey  •
79 A r th u r M oore
86 H a rry  P eas ley
87 J e rry  E m ery , 1935
88 J e rry  E m ery , 1936 
117 A r th u r  M oore
156 A r th u r M oore
242 A r th u r  B ow m an
320 F red  B u tler
346 F ra n k  B rook s, o ld  bill
421 A lien  C am pbell
480 H erm an  N ich o ls
526 A rth u r MoOre, Jan . 1, 1937
573 A r th u r  M oore , F eb. 1, 1937
611 R oy  Chase
630 F red  Jones
S N O W  F E N C E
402 J im  B row n  F en ce  Co.
430 C a sim er W in g  '
431 H arold  S eekins 
434 H a ro ld  W in g
455 H a ro ld  Seekins
456 D av id  B urns
457 H a ro ld  W in g
458 C a sim er W in g
468 Irv in  R ob ertson
469 A r th u r  M oore  
473 D elm ont S p r in g er
475 'H arold  S eekins
476 D av id  Burns
477 C a sim er W in g
478 H a ro ld  W in g
485 B. H . W iles , D ow  ord er, s lats
O V E R D R A W N  A C C O U N T S  1935-36
T o  am ount unexpended fo r  o v erd ra fts  $ 7 54 
T o  am ount a ppropria ted  fo r  ov erd ra fts  109 36
Cr.
Paid ov erd ra ft, sum m er roads, 1935-36 $71 60
P aid ov erd ra ft, patrol acct., 1935-36 45 30
P R O O F  O F  A C C O U N T S  
B A L A N C E S
U nexpended tow n charge and poor $3,364 24
U nexpended school1 accou n t 2,570 60
U nexpended school rep a ir account 10 36
U nexpended State A id  road 21 24
U nexpended Third Class road 46 8*;
O utstanding tow n orders 2,334 54
O V E R D R A F T S
S now  rem oval and snow  fence
Sum m er roads
Balance 1932 taxes
Balance 1933-34 taxes
Balance 1936 taxes
1935 ta x  liens
Cash in treasu ry  Feb. 22
I 541 07 
444 99 
124 39 
1,119 36 
5,010 88 
929 81 
177 34
R E C E IP T S
T ow n  ch a rg e  and poor
E lem entary  and S econdary  schools
Sum m er roads
S chool rep a ir account
T hird C lass m aintenance
T hird C lass road
S tate A id  and b ridge accoun t
S n ow  rem oval and snow  fen ce
State and cou n ty  taxes
O verdrafts accoun t
A rth u r M oore, o rd er N o. 79 and N o. 117
$15,753 85 
12,284 02 
2,199 99 
623 84 
713 00 
2,487 25 
3,220 88 
4,418 00 
3,302 37 
116 90 
1,333 32
Frank B rooks, order N o. 346 
Lucy C rocker, order N o. 525
P A Y M E N T S
T ow n  ch a rge  and poor
E lem entary  and S econdary  schools
Sum m er roads
S chool i-epair account
T hird C lass m aintenance
Third Class road
State A id  and b rid ge  account
Snow  rem ova l and snow  fence
State and coun ty  ta xes
O verdrafts account
Cash in treasu ry  and taxes
1 22
1,000 00
$12,389 61
9,713 42
2,644 98
613 48
713 00
2,440 39
3,199 64
4,959 07
3,302 37
116 90
7,361 78
$47,454 64
$47,454 64
S T A N D IN G  O F  T O W N  
A S S E T S
G rover prop erty  $50 00
Road m achinery 100 00
H earse 10 00
B utler property  400 00
D ue fro m  State, a ccount o f  State paupers 30 66
Due from  tow n o f  Burnham  15 19
A lton  L ibby , hosp ita l bill, D oris L ibby  26 26
D ue fr o m  Jam es Bubar, h osp ita l b ill 125 00
D ue from  H orace and F loyd  V arn ey  80 00
Due fr o m  E rn est H art, in terest 60 00
18,435 fe e t  snow  fence @  .05 921 75
D ue fro m  State, snow  rem oval 1,000 00
D ue fr o m  tow n o f  H artland , bridge
m aterial 51 85
Balance in treasury  and taxes 7,361 77
Due fro m  tow n  o f  P erham , Raym ond
T hom pson  265 00
E stim ated tow n debt 5,859 62
L IA B IL IT IE S
A . H . M oore, snow  orders
H. J . H ilton , notes
A . P. B igelow , tow n orders
$1,333 32
4.000 00
3.000 00
-$16 ,357  10
33
F ir s t  N a tio n a l B ank , P itts f ie ld , n o te  1,500
L u cy  C ro ck e r , o rd e r  1,000
S ch oo l fu n d  o rd e r  1,100
C e m e te ry  tru s t  fu n d s  1,272
H ig h  S ch o o l tu ition , to  Jan. 22, 1937 1,034
E le m e n ta ry  S ch oo l tu ition  240
O th e r  s ch o o l b ills  9 5
W . J. R id e o u t 3 3
D r. A . C . M ou lton  50
D ue S ta te , M o th e rs ’ A id  30
D u e tow n  o f  P itts fie ld , fire tru ck  150
D u e tow n  o f  C arm el, E v a  W o o d b u r y  24
D u e tow n  o f  V ea zie , F ra n k  B ra le y  35
D u e c ity  o f  P ortla n d , L ou ise  L in n e ll 123
D ue tow n  o f  M ilo , W m . B ra le y  141
D ue tow n  o f  P atten , H a rry  R ick e r  111
D ue S is te rs ’ H o sp ita l, M rs. C la y ton  B ra le y  50 
F ra n k  B ro o k s , o rd e r  1
D ue A . R . B u rton  & S on , su m m er ro a d s  40
Or.
E. K . H a ll fu n d $ 1 0 0
M a ry  J, B a ss  fu n d 100
D . B . C lark  fu n d , M a lo o n  ce m e te ry 92
D. D . S tew ard  fu n d 100
H e n ry  W a tso n  fu n d , W a tso n  ce m e te ry 2 00
Ira  A tw o o d  fu n d 100
J o se p h  J oh n so n  fu n d 100
R ich a rd s— D on deroe  fund 100
D ea rb orn  fu n d 100
B en ja m in  Ire lan d  fu n d 100
V in in g — C h ish olm  fu n d 100
O . E . F ro s t , J a co b  F ro s t  lo t  in V illa g e
c e m e te ry 100
E u n ice  G etch e ll fu n d 50
D . R . L o n g le y  fund 100
G e o rg e  M a rtin  fu n d 100
Isa a c  O sb orn  fu n d 10 0
J . F . H ilton  fu n d 10 0
E v e re tt  P a rk m a n  fu n d , L a n g  ce m e te ry 100
F , A . G ood a le  fu n d , L a n g  ce m e te ry 10 0
M a rie  M eand s fu n d , L a n g  ce m e te ry , A lfre d
M a rtin  lo t 50
00
00
54
00
89
00
80
33
00
00
00
05
00
67
44
50
75
22
39
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
N athan iel H . V in in g  fund 100 00
Seth K . G ifford  fund 100 00
W illiam  W . T ra cy  fu n d 100 00
Sara  W elch  T a rr  fund 100 00
Jessie  S. B oston  fund 100 00
H anson— T u rn er fund 100 00
O sgood  R ob ertson  fund 100 00
S u llivan  Johnson  fu n d 50 00
W illia m  S ew ell fund 100 00
M. L. M errill fund 125 00
Jam es B ige low  fund 100 00
D aniel L. F ro st  fund 50 00
E. J . T ra cy  fund 50 00
M elvin  and A . P. B ig e lo w  fund 100 00
T y le r  and M athew s fu n d , M aloon cem etery  200 00
A lm on d  L. A v e ry  fund 100 00
Jam es S. M artin  fund 100 00
C rock er cem etery  fund 1,705 00
G oodw in  fund , V illa g e cem etery 400 00
W in slow  fund , V illa g e cem etery 100 00
G ooda le  fund , C rock er cem etery 100 00
K ilbrith  fu n d , V illa g e cem etery 100 00
W a tson  fu n d , V illag e cem etery 200 00
R efund fr o m  pu rchase o f  bond 18 53
Cr.
B y  bon d , c ity  o f  B e lfa st, M aine $1,000 00
B y  bon d , tow n  o f  Johnston , R . I. 1,000 00
B y  bond, c ity  o f  N orw ich , Conn. 1,000 00
B y  bon d . N orth  T rive s to n  F ire  D ist. C om . 1,000 00
B y  bond, C a l.-O re . P o w e r C o. 1,000 00
A m ou n t due fr o m  tow n  1,290 53
R e sp e ctfu lly  subm itted , 
C H E S T E R  C A R S O N .
V . S. P A T T E R S O N .
H . E . W IN G .
S electm en  o f
T reasurer’s R eport
R u th  M ills  in  a c co u n t  w ith  to w n  o f  S t. A lb a n s
D r.
A m o u n t  in  t re a s u r y  M a rch  1, 193C $148 36
R e c e iv e d :
S ta te , T h ir d  C lass 2 ,387 12
S ta te , A id  roa d 2,019 76
S ta te , s n o w  re m o v a l 2 ,118 00
5 0 -50  h ig h w a y  re im b u rse m e n t 49 99
S ta te , s c h o o l fu n d 2,471 85
S ta te , s c h o o l fu n d 256 00
S ta te , p a u p e r 1,356 82
T r e a s u r y  B a n k  s to c k  in te r e s t 35 70
R . R . an d  T e le g ra p h  ta x 48 89
D o g  lice n s e s , re fu n d e d 34 05
L e o n  B r y a n t , re fu n d 90 00
G e o r g e  M cL a u g h lin , re fu n d 42 00
E lle n  J . B r o w n , re fu n d 33 74
C. E . C a rs o n , re fu n d 52 35
T o w n  o f  N e w p o r t , re fu n d  on  S t. s ch o o l
tu it io n 32 99
H e d g e  & M a tth e is , r e fu n d  on  s c h o o l b ill 5 34
S c o t t , F o re s m a n  C o., r e fu n d  on  s c h o o l b ill 99
C e m e te ry  B o n d , re fu n d 18 53
A . P . B ig e lo w , p e rp e tu a l c a r e  o f  C o ra
W a ts o n  lo t 200 00
M a ria  T r a c y ,  p e r p e tu a l ca r e  o f  W m .
W in s lo w  lo t 100 00
A n n ie  K ilb r e th , p e r p e tu a l ca re  o f  K ilb re th
lo t 100 00
T h e rsa  G ilm a n , p e r p e tu a l c a r e  o f  G o o d a le
lo t 100 00
L illia n  W in g  G o o d w in , p e r p e tu a l ca r e
o f  H ira m  G o o d w in  lo t 400 00
In te re s t  on  ce m e te r y  t ru s t  fu n d 172 50
In te re s t  on  S p r in g fie ld  G as & C h e lsa
M o r r is  P lan 3 50
A .  P . B ig e lo w , M a r y  E . L e a v itt , E s t. 102 50
A . P . B ig e lo w , loan  
E th e l L ib b y , e x c ise  tax  
D o g  licen ses
R id eou t, co m m o n  sch o o l a cco u n t 
H a rry  M e rrick , ha ll ren t 
A lb io n  N eal 
N en a  R oss
F lo y d  V a rn e y , h o sp ita l bill
C . E . M ow er , W P A  office
T o w n  o f  D urham
F lo y d  E m e ry , re fu n d
T o w n  o f  C orin n a
T o w n  o f  H artland
R e ce iv e d  fr o m  S p r in g e r , 1932 ta x e s
R e ce iv e d  fr o m  H a n son , 1933-34 ta x e s
R e ce iv e d  fr o m  M a rtin , 1935 ta xes
R e ce iv ed  fr o m  M a rtin , 1936 ta xes
R e ce iv e d  fr o m  T a x  L iens , 1935
R e ce iv e d  fr o m  In t. on  ta x  liens
2,000 00
1,111 56
107 00
10 11
8 00
10 00
1 50
40 00
15 00
66 56
20 00
97 0 0
21 58
35 72
1,144 59
3,325 68
16,457 60
1,120 82
13 78
$37,986 97
P a id  to w n  ord ers  
C ash in tre a su ry
$37,809 63 
177 34
$37,986 97
U n pa id  1935 T a x  L ien s
M a m ie  D everea u x  
E r n e s t  W o o d
H . M . B row n  
M rs. D av id  B urnes 
M rs. A n n ie  K en dell
E . W . G o w e r 
N . M . F ie ld s , h e irs  o f  
A .  W . M ille r , h e irs  o f  
M rs . L a w ren ce  W a ld ro n  
A . D . R a y m on d  
M rs. S ta n le y  H u n t 
B ish o p  & D y e r  
H a rv e y  S m ith  
F ra n k  B ish o p
74 10
27 36
48 45
12 83
57 00
17 38
14 25
29 20
17 10
75 05
39 90
2 85
48 45
162 45
37

Road C om m issioner’s Report
T H IR D  C L A S S  M A IN T E N A N C E
G eo, P a rk e r $2 80
B erte ll B rya n t 8  00
D elm on t S p r in g e r 16 50
G. C. K n ig h t 2 25
F re d  J on es 36 00
A lfr e d  S eekins 24 00
G len M artin 16 00
D e lm o n t S p r in g e r 17 25
R ollin s  Chapm an 6 00
E arl B rya n t 8 75
R o y  C hase 4 00
H a rry  F in son 16 00
G ilb ert N ea l 10 00
D e lm o n t S p r in g er 11 00
A lfre d  Seekins 11 00
G len  M artin 11 00
D elm on t S p r in g e r 24  00
A , D . P ark er 6 00
R o b e rt  N ich ols 40 00
R ollin s  C hapm an 2 00
W a lla ce  N ich ols 6  00
G eo. P a rk e r 6 00
E a rl B ry a n t 4 00
G ilb ert N ea l 6  00
W a lte r  C ole 2 80
R o y  Chase 3 00
A lfr e d  S eekins 24  00
M adaline  M artin 24 00
W a lte r  Cole 2 25
V ic to r  S p r in g e r 2 00
R o y  C hase 10 00
M adalin e  M artin 40 00
D e llie  W elch 24 00
L o n n ie  W illia m s 24 00
D e lm o n t S p r in g e r 28 00
G eo. P a rk e r 6 00
G len  M artin 2 00
E a r l B rya n t 6 00
39
R ollin s Chapm an
G eo. B ow m an
A lto n  M orrow
K edrick  B rya n t
M rs. L izz ie  G ran t, g ra v e l
G eo. E m ery
H . P. P h iney , g ra ve l
Benard W eym ou th
R oy  Chase
R ollin s C hapm an
D elm ont S p r in g er
G len M artin
M adaline M artin
C u lvert
T H IR D  {
A m ou n t expended  
A m ou n t ava ila b le
A m ou n t overd ra w n  
A m ou n t road  bu ilt, 1950 ft .
S T A T E
A m ou n t ava ila b le  
A m ou n t expended
A m ou n t unexpended 
A m ou n t roa d  bu ilt 1400 ft .
R o llin s  Chapm an 
A . D . P ark er 
R o y  Chase 
D ellie  W elch  
G eo. M cL au gh lin  
G eo. P ark er 
N ew el P h ilbr ick  
D elm on t S p r in g er 
N orm an  C ain 
D urw ard  P atterson  
D ellie  W elch  
R a y  M artin  
W m . L eav itt 
D urw ood  P atterson
6 00
4 00
4 00
1 00
10 30
39 75
25 50
2 00
3 80
2 80
12 00
2 80
8 00
15 52
R O A D
$2,440 39 
2,399 04
A ID  R O A D
$1,700 00 
1,693 43
A ID  B U S H E S
$2 00
6 75
G 00
9 50
9 25
12 00
4 00
9 37
11 37
11 37
13 00
17 25
10 00
11 50
Norman Cain 
Western Nutter 
Earl Bryant 
Dellie W elch 
Allen Martin 
Ray Martin
Delmont Springer 
Norm an Cain
7 00 
6 75 
15 00 
10 00 
2  00 
6 00
THIRD CLASS BUSHES
$8 25 
8 25
$179 11
$16 50
NELSON ROAD
Burnes Nelson 
Casimer W ing 
Glen Martin 
A lfred Seekins 
Delm ont Springer 
Norman Cain 
Martin Lowell 
Geo. Parker 
George McLaughlin 
Rudolph Snow 
Rollins Chapman 
Mrs. Lizzie Grant, gravel
Amount appropriated 
Am ount overdrawn
BRIDGES
$2 G 00
24 00
24 00
24 00
24 00
0 00
6 00
6 00
4 00
G 00
6 00
18 50
$150 00
21 50
Glen Martin $5 50
Robt. Nichols 1 00
Bertell Bryant, logs 3 00
George Woodman 4 00
A. R. Burton & Son 6 25
C. E. Mower, lumber 29 81
$174 50
$174 50
$49 56
Geo. Emery 
Herman Nichols 
Harry Finson 
Herman Nichols
SUM MER ROADS
$20 00 
7 00 
4 00 
2 00
Ellis Sm all
Herm an N ichols
W inn Bowm an
Ben Bowm an
A rth u r F rost
W arren  F rost
Geo. Em ery
H arry  F inson
Herm an N ichols
Casim er W ing, P W A
Delm ont Springer
H a rry  F inson
Herm an N ichols
M errill Bubar
Geo. Em ery
H arry  Finson
R oy Hunt
Robt. N ichols
R oy  Chase
G ilbert N eal
H arry  Sally
H erm an N ichols
H arry Finson
R oy  Chas
Rollins Chapm an
S tanley Hunt
D elm ont S pringer, P W A
G ilbert Neal
G ilbert Neal
A lfre d  Seekins
Robt. N ichols
Stanley  H unt
Herm an N ichols
H a rry  F inson
Robt. N ichols, P W A
A lfred  Seekins, P W A
R o y  Chase
R ollins Chapm an
Glen M artin , W P A
Earl Bryant
Herm an N ichols
G eo. Em ery
Stanley H unt
R. W . Philbrick
R o y  Chase
Herm an Nichols
Stanley Hunt
Robt. N ichols, P W A
S tanley  Hunt
Herm an Nichols
Burnes N elson
Earl Packm an, gravel, P W A
Stanley Hunt
R oy  Chase
Robt. N ichols
Geo. Parker
R obt. N ichols
Chas. W ilber
W illis W elch, g ravel P W A
G eorge Em ery
Chas. A llen
P ercy  Bane
Ray Martin
H erm an Nichols
M rs. L izzie Grant, gravel W P A
M rs. L izzie  Grant, gravel W P A
H. P . Phinney, gravel P W A
H arry Sally
E arl Parkm an
Win Bowm an
Frank Heath
Frank Griffith
E lm er N ew com b
G eorge Em ery
Earl Buker
Glen Hanson, P W A
A . R . Burton & Son
A . R . Burton & Son
24 00
5 00 
8 00
38 78 
9 00 
7 00
24 00 
18 90
6 00 
32 00
30 80 
41 00 
16 25 
15 13 
13 10
25 00 
11 50 
84 75
7 00 
28 00 
74 20 
9 30 
47 20 
G 00 
1 05
1 50 
6 00 
9 75
2  00 
128 74
4 75
31 13 
9 70
24 44 
  $1,430 42
G EO RG E E M E R Y , Road Com m issioner.
Report of Superintendent of 
Schools
T o  the S u p er in ten d in g  S ch oo l C om m ittee  an d  C itizen s  o f  S t.
A lb a n s :
I h erew ith  su b m it m y  annual re p o rt  o f  the con d it io n  and 
p ro g re ss  o f  y o u r  sch ools .
T h e  presen t y e a r  h as p rodu ced  tw o  p ro b le m s  o f  m o re  than 
usua l d ifficu lty . T he so lu tion s  m ade a p p ea red  to  be the best 
p ossib le  u n d er the c ircu m stan ces .
T he first p rob lem  had to  do w ith  th e  L a n g  sch o o l. T he 
to ta l sch oo l e n ro llm en t in A u g u s t  w as o n ly  s ix . It w as c le a r  
th a t  it w ou ld  n o t  be w ise  to  m ain ta in  th e  sch ool f o r  th a t n u m ­
b er . A f te r  co n su lt in g  th e  p a ren ts  in vo lve d  it w as fou n d  that 
a m a jo r ity  p r e fe rr e d  t o  send th e ir  ch ild ren  to  th e  M ills  school 
in  R ip le y . I t  w as a greed  th a t d u rin g  the fa ll  an d  s p r in g  th e  
ch ild ren  w ou ld  w a lk  o r  be g o t  to  sch oo l a t no e x p en se  t o  the 
tow n . T h e tow n  w ou ld  b e  resp o n s ib le  fo r  th e  tu it io n  o f  the 
ch ild ren  and w ou ld  p a y  f o r  con v e y a n ce  d u r in g  th e  w in ter . 
T h is  a rra n g e m e n t co s ts  less than  m a in ta in in g  th e  sch oo l o r  
co n v e y in g  a ll the y e a r  to  som e sch oo l in tow n .
T h e secon d  prob lem  had to  do  w ith  th e  red u ction  o f  the o v e r ­
cr o w d in g  a t the V illa g e  sch o o ls . In o rd e r  to  g e t  a  b e tte r  d is ­
tribu tion  o f  th e  te a ch e rs ’  t im e  and a m o re  equal d istr ib u tion  
o f  p u p ils  the fo l lo w in g  p lan  w as fin a lly  a dopted . A ll pu p ils  
b e lo w  th e  S even th  G rade fr o m  L u ca s  H ill and th e  B r ick  w ere  
a ssign ed  to  the B rick . T h e  u p p er  g ra d e  pu p ils  w e re  ass ign ed  
to  th e  V illa g e  sch oo ls . O w in g  t o  ch a n g e s  ju s t  as sch o o l open ed  
the e n ro llm en t a t  the B r ick  w as le s s  and th a t a t  the V illa g e  
m ore  than had been a n tic ip a ted . H o w e v e r , the a rra n g e m e n t 
w as fa ir ly  s a t is fa cto ry .
A t  th e  end o f  the fa ll  term  M rs. B ish op  w a s  o b lig e d  to  
g iv e  u p  h e r  sch oo l. T h e  e n ro llm en t had drop p ed  to  th irteen  
and th e re  had a lso  been  a su b sta n tia l d e c re a se  the la s t  o f  
the fa ll  a t th e  V illa g e . A f t e r  a th o ro u g h  ca n v a ss  o f  th e  s itu ­
a tio n  i t  w as v o ted  u n a n im ou s ly  t o  c lo se  th e  B r ick  sch oo l, 
c o n v e y  fo u r  ch ild ren  to  th e  F iv e  C o m e r s  and n ine t o  the 
V illa g e .
W ith  the o p e n in g  o f  th e  w in te r  term  it  w as fou n d  th a t 
n ew  a rriv a ls  had a ga in  in crea sed  the n u m b er a t the V illa g e  and
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there w as a s tron g  fe e lin g  am on g  the paren ts that som e 
provision  should be m ade to relieve the ov ercrow din g . A  m eet­
in g  o f  in terested citizens and the S chool C om m ittee w as held 
at w hich  the w hole situation  and possib le  solu tions w ere  d is­
cussed. It  w as finally  voted  to  appoin t a  com m ittee  o f  parents 
to  advise w ith  the S chool C om m ittee. T h is com m ittee  co n ­
sisted o f  Evan R ussell, T om  M ills, E van M artin , E lm er F isher 
and M rs. G lenn H anson.
It w as ev ident that send ing  the nine ch ildren  back  to  the 
B rick  w ould not help  m atters m uch as it  w ould take out on ly  
one o r  tw o  fro m  a grade. T o  m ove one o f  the vacant sch ool- 
houses into the V illa g e  w ould take too m uch tim e. It w as final­
ly  su g gested  that the vestry  o f  the F rien ds Church m igh t be 
suitable and the com bined com m ittee v isited  it. Inspection  
show ed that the room  could be put in shape fo r  a school at 
a re lative ly  sm all expense. The tw o  com m ittees agreed  that 
this w ould be the qu ickest and best solution  and the Super­
intendent w as instructed to  see i f  the room  could be had and 
on  w hat term s. Rev. Jam es A . C oney , chairm an o f  the com ­
m ittee ha vin g  such m atters in ch a rg e  fo r  the Friends, reported  
p rom p tly  that the use o f  the room  m igh t be had rent free , 
the tow n , o f  course , to  make any  rep airs in cidental to  occu ­
pancy. T he S chool C om m ittee voted  to  tra n sfe r  G rades III . 
IV  and V  to the church and to  h ire M rs. G race W eym ou th  as 
teacher. In tw o  w ork in g  days a fte r  th is decision  the room  
w as opened.
T here  have been fe w  changes in the tea ch in g  fo r ce  th is year. 
M rs. H elen M cLean and M iss M ildred Chase returned to  the 
V illa g e  P rim a ry  and G ram m ar schools , M rs. P earl Church 
to  the M errill and M rs. R ebecca  S tew ard to  the H opkin s, and 
M rs. H ilda  B ishop  to  the B rick . M rs. L ena R ichards w as 
tra n sfe rre d  to  the P ond school and M iss E llen  P erry  o f  Carm el 
w as secured fo r  the F iv e  Corners.
The additional room  a t the V illag e  m ade possib le  three room s 
o f  three grades each about equal in enrollm ent. T here  is m uch 
m ore  opp ortu n ity  fo r  individual help  and a m arked im p rov e ­
m ent in w ork  should be noticed. In fa c t , im provem ent is a l­
rea dy  ev ident in this b r ie f space. A ll o f  the o th er schools have 
been  about the rig h t size fo r  e ffective  w ork . It  is  to  be hoped 
that som e day  in  the not to o  d istant fu tu re  the tow n m ay 
have a central bu ild ing  ca rin g  fo r  the g re a te r  p a rt  o f  the 
tow n ’s children.
The enrollm ent o f  S t. A lbans pupils in secon da ry  schools 
fo r  the current y e a r  is as fo l lo w s : H artland A cad em y, 4 9 ; D ex ­
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ter H igh, 15; Corinna Union A cadem y, 2 ; Cony H igh  o f  Augusta, 
2. W hile a few  o f  the above have not done as w ell as could 
be desired, a m ajority  o f  the high school pupils have done better 
than average w ork.
A  substantial im provem ent in the physical condition o f  the 
school buildings has been m ade during  the past year as the 
result o f  the W P A  pro ject. A t  the V illage  a new  ceiling 
was put on and the in terior o f  the building painted. The 
entrances w ere changed, m aking fo r  much greater sa fe ty . The 
F ive Corners, M errill and Lang school buildings w ere painted 
on the inside and the H opkins was painted an outside coa t  and 
shingled and the chim ney topped out. A  new floor w as laid 
a t the Lang. M oney w as available fo r  fu rth er w ork at the 
V illage and fo r  m ore outside painting but the Selectm en wished 
to end the pro ject, so as to  undertake a new  flood re lie f project 
using m ore men. A s  it w as, a large am ount o f  needed w ork 
w as done at a relatively  low  cost to  the tow n. Good discounts 
w ere obtained on m aterials and sheetrock and paint w ere fu r­
nished by  G eorge L ibby a t cost.
The progressive action o f  the T rustees o f  H artland A cad ­
em y in placing in service a  m odern school bus w hich covers 
a substantial portion o f  the tow n is much appreciated . Safe 
and com fortable  conveyance is provided at a nom inal charge. 
T his has been a real contribution to  education.
The new bill to  equalize the cost o f  education in M aine is 
now  b e fore  the L egislature. It provides that the State w ill 
pay one-ha lf the cost o f  a  minim um  school program . Had this 
bill been in operation this past year, St. A lbans w ould have 
received a total o f  $6,458, as com pared to  $2,727.85 actually  
received. B etter schools could have been m aintained at less 
cost to the tow n and at a substantial saving in the local ta x  rate.
I f  you  are interested in better schools at low er cost, m ay 
I urge you to  w rite to Senators Cook and Friend and to  R epre­
sentative Clayton Jew ett u rg in g  them  to  support the bill. I f  
the people back hom e m ake their w ishes known, the b ill w ill 
pass ; otherw ise, the best w e can hope fo r  is som e inadequate 
legislation  w hich w ill not take care o f  the situation. N o  one 
w ho does not do everyth ing  in his pow er to  secure the passage 
o f  this b ill can have any rig h t  to com plain  about the costs 
o f  schools in the future.
The C om m ittee and superintendent recom m end the fo llow in g  
am ounts be raised fo r  the ensuing year :
Com m on Schools $3,800 00
H igh School 2,600 00
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Repairs 125 00
School Physician 50 00
The cooperation o f  parents, teachers and pupils is appreciated. 
R espectfully submitted,
W A L T E R  J. RIDEOUT,
Superintendent o f  Schools.
Financial Report of Schools
For the Municipal Y ear 1936-37
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Balance, Feb. 1936 $ 78 39
Appropriation 3,800 00
State School Fund ($1,771.85 less $278.75) 1,493 10
State Equalization Fund 256 00
Transferred from High School Account 278 75
Interest local fund 61 40
Sales 10 11
------------------  $5,977 75
Expenditures
$3,184 00 
211 00 
1,316 82 
252 20 
202 80 
77 06 
240 00
$5,483 88 $5,483 88
Unexpended $493 87
Itemized Expenditures
Teachers
Rebecca Steward $476 00
Helen McLean 452 00
Mildred Chase 452 00
Hilda Bishop 339 00
Pearl Church 430 00
Lena Richards 430 00
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Teadhers
Janitors
Conveyance
Fuel
Supplies
Books
C. S. Tuition
Eleanor Currie 
M arion Thorne 
E llen P erry  
G race W eym outh
Janitors
Abbie Ballard 
H arry Ballard 
Jennie Cooley 
Beth Tibbetts 
W ill Cooley 
G eorge Bowman 
Earl Robertson 
Joseph W elch 
Verne McLean 
Frances Ballard 
Adaline Ballard 
Harold Butler 
W ilm ont Grant 
Charles W aldron 
Theodore Berkm aier 
Mrs. Joseph W elch 
M artin Lowell 
Hilda Bishop
H. L. M errick 
A lice  W aldron
Conveyance
Erwin Parker 
F rank Harding 
C orey Bubar 
Burnes N elson 
Ivan Ham 
N . W . Richards 
Mrs. Ralph Sampson
F. L. Griffith 
Herbert Brown 
A rchie Parker
Fuel
Frank Harding 
Ellis Thorne 
M. T. Bubar 
M inot Lucas
A r th u r  L ittle fie ld  
H a rlan  W ilk in s  
G e o rg e  B u b a r 
T o w n  ch a rg e  a ccou n t
S u pp lies
C en tra l M ain e P o w e r  C o. 
G led h ill B ros .
P itts f ie ld  A d v e r t is e r
E . W . B a bb  & Co.
J . L . H a m m e tt  
M ilton  B ra d le y  Co.
W . J . R id e o u t
R . H . G re g o ir e  
C . I .  C u rr ie  
M ild red  C h a se  
H o w a rd  & B row n  
M . P . H . A s so c ia t io n  
T h e  A . N . P a lm e r  C o.
N a t. E d . A s so c ia t io n  
T h e  P a p e rc ra fte rs
F . L . G riffith  
E d . H. Q u im b y
G . H . H anson
B o o k s
J o h n  C. W in sto n  & C o. 
G in n  &  C o.
W o r ld  B o o k  C o.
L y o n s  & C arnahan
C om m on  S ch o o l T u ition  
T o w n  o f  H a rtla n d  
T o w n  o f  H a rm o n y  
T o w n  o f  R ip le y
75 
10  00 
30 00 
18 50
$14 90
20 17
4 33
21 22
43 19
14 93
18 60
75
1 50
2 30
10 46
84
2 76
3 56
8 53
10 75
15 0 0
9 02
$252 20
$5 32 
31 49 
12 28 
27 97
$72 00 
72 00 
96 00
$202 80
$77 00
$240 00
H IG H  S C H O O L  T U I T IO N  A C C O U N T  
R e ce ip ts
B a la n ce , F e b . 1936 
A p p ro p r ia t io n  
S ta te  re im b u rse m e n t
S ta te  F u n d  (d e d u c te d  fr o m  E le m . F u n d  b y  
S ta te  to  p a y  o v e rd u e  tu it io n )
$197  46 
2 ,600 00 
700 00
278 75
$3,776  21
E xpend itures
H artland  A cad em y  
Corinna U nion A cad em y 
C ity  o f  A ugusta  
T ow n  o f  D exter
R eturned  to  S. C. A ccou n t
$2,404 98 
80 00 
114 07 
825 80
$3,424 85 
278 75
$3,703 60 $3
U nexpended
B alance, F eb ., 1936 
A p p rop ria tion
E xpend itures
R E P A IR S  A C C O U N T  
R eceip ts
$96 61 
500 00
F . N. N ichols $7 87
W . F . Bow m an 25 31
C. E . W in g 1 00
G eo, H . N u tter 6 00
F rank  H ard in g 1 00
M rs. H a rry  B allard 1 00
H arlan  W ilk ins 17 50
R . H. G regoire 2 40
M. T . Bubar 33 00
Ed. E. B abb & Co. 1 35
G eo. A . L ibby 173 34
C. W . Church 5 00
P ercy  Baine 10 70
G rov er K n ig h t 4 20
H a ro ld  B ishop 3 40
Lena R ichards 2 50
H arold  W eym outh 2 00
J. N . W elch 10 85
H a rry  L. M errick 9 45
W . J . R ideout 5 45
W . H. M oore & Son 90 16
C. E . M ow er 25 22
F . L. Griffith
H . E . R andlett
B . F . B acon  
A . R . B urton  & Son 
G eorg e  C rocker
H . J . H ilton
33 60 
2 75 
2 80 
70 46 
2 2  20 
9 26
$579 77
U n expended
A p p rop ria tion  
W . J . R ideout
S U P E R IN T E N D E N C E  A C C O U N T  
R ece ip ts
E xpen d itu res
S C H O O L  P H Y S IC IA N  A C C O U N T  
R ece ip ts
$579 77 
$16 84
$400 00 
$400 00
A p p ro p ria tio n  $50 00
E xpen d itu res
D r. C. A . M ou lton  $50 00
R E P O R T  O F  S C H O O L  P H Y S IC IA N  
T o  the S u perin ten d in g  S ch oo l C om m ittee  o f  the T ow n  o f  St. 
A lb a n s :
T he fo l lo w in g  is  m y  re p o rt  o f  m y exam in ation  o f  y ou r  pupils 
f o r  the school y e a r  1936-37.
W h ole  num ber b o y s  reg istered  
W h ole  n u m ber g ir ls  reg istered
100
71
W h ole  n um ber b o y s  exam ined  
W h o le  n u m b er g ir ls  exam ined
T ota l
N u m b er fou n d  w ith  fo l lo w in g  d e fe c ts : 
C are o f  T eeth  and G um s 
V ision  
H ea rin g  
T eeth  
T on sils  
A d en oid s 
W e ig h t
95
64
12
4
2
21
39
35
17
51
P ulse 3
G eneral C ond ition  9
T ota l 142
N u m ber rep orted  fo r  trea tm en t 33
N u m ber 100%  pupils 75
N u m ber w ho have had m um ps 28
N u m ber w ho have had m easles 81
N u m ber w h o have had scarle t fe v e r  9
N u m ber w h o have had chicken p o x  62
N u m ber w ho have had w h oop in g  cou gh  71
P h ysica l ranks per sch ools :
P ond 99.
B r ick  9 9 .
F iv e  C orn ers  98.8
M errill 90.8
H op k in s 98.6
P rim a ry  98.9
G ra m m ar 97.7
T ow n  A v e ra g e  94.6
R e sp e ctfu lly  subm itted ,
C. A . M O U L T O N , M. D ., S chool P hysician
F eb. 20, 1937
D E L IN Q U E N T  T A X E S  F O R  1936
B aird , E lm er $279 60
Ballard, M rs. H a rry 55 00
B ishop , F rank 190 45
B ish op  & D yer 3 00
Blake, M rs. M. J . H eirs o f 37 00
B raw n, Charles 135 90
B ra g g , M rs. Bei-tha 8 50
B row n , H enry 37 50
B row n , H . M. 63 95
B ryant, M rs. G race 78 10
B rya n t, B erte lle 36 00
B ryant, B. R. 1 80
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B u b a r , M e rr ill 
B u b a r , G e o rg e  
B u k e r , E a rl 
B u rn s, M rs. D a v id  
C o o le y , C h es ter  
C o o le y , C h a r le s  M. 
D e v e r e a u x , M a m ie  
E ld e r k in , F ra n k  
E ld e rk in , D o u g la ss  
E l lin g w o o d , T h o m a s  
E m e r y , J e r r y  
E m e r y , F re e m a n  
F ie ld s , D on a ld  
F ie ld s , G e o rg e  
F ie ld s , N . H . H e irs  o f  
F in s o n , H a rr y  
G a rd in e r , R o la n d  
G ile s , M rs . D ella  
G ile s , G e o rg e  
G iles , F lo y d  
G o w e r , E . W .
G o w e r , E . E.
G o w e r , A lto n  
G ra y , W a lla ce  
G r a y , J o sh u a  
H a m , J . E .
H a n so n , S ta n le y  
H a rr is , M a n sfie ld  
H a rt , E rn e st  
H e a th , E a rl 
H e a th , F ra n k  
H a n d e rso n , H a rr y  
H o p k in s , H e rb e r t  
H u g h e s , E . W .
H u n t, M rs. S ta n le y  
K n o w le s , L a n ce  
L e w is , M rs . A . P.
L e w is , M rs . A . P . an d  A lo is
L e a v itt , W ilb u r
L ib b y , A lto n
L o w e ll,  M a rtin
M a rtin , A lle n
M a g o o n , W . E .
M e r r ick , H a rr y
Lance Knowles 10 15
A . P. Lewis 28 60
Alton Merrow 10 30
Sheldon McLean 19 50
W m . Mosher 7 13
Jesse Nichols 14 83
Floyd Nichols 3 00
Geo. Nutter 60 50
Herman Parker 3 00
Lionel Parker 6 88
Earl Parkman 3 37
A . D. Raymond 28 55
W. E. Richards 25 00
H arry Rancourt 3 14
Wm. Robertson 3 00
Harvey Smith 49 50
W . D. Snowman 3 00
Daniel Southard 3 00
Oscar Starbard 3 00
M yron W ood 1 58
Mrs. E. E. W ood 27 50
E. E. Wood 22 50
Lawrence W aldron 19 50
  $610 91
G. H. HANSON
DELIN Q U EN T N O N -RE SID EN T T A X E S — 1934 
C. O. Brown 
Heirs o f  Calvin Braley 
Mrs. Fred Davis
Geo. Durbon 
E. P. Dyer 
W. E. Jones 
J. B. Lampher 
Edward Lewis 
Frank Merrick 
Pittsfield National Bank 
Fred Tibbetts 
Carl W eym outh
$5 50 
55 00 
2 75 
53 25
16 50
17 88 
6 88
16 50
17 60 
2 32 
1 38
55 00
$250 65
D ELIN Q U EN T T A X E S — 1933 
Mrs. Anna A bbott or G. A . L ibby $27 00
Frank Bishop 8 20
24 00 
6 00 
42 00
13 00 
12 00 
24 00 
60 00 
18 00 
42 00
114 00 
36 00 
7 50 
12 00
14 40 
6 00
57 00 
47 00 
27 00 
19 50
--------------------  $4,544 67
W . H . M A R T IN , C ollector.
D E L IN Q U E N T  T A X E S — 1934
M. J . Blake $34 35
M rs. M. J. Blake 4 36
K enneth B ishop 3 00
H. M. Brow n 27 15
M rs. D avid Burns 12 38
Leslie  Curtis 3 00
B. F . D ow ns 5 78
A lton  E m ery 7 40
J e rry  E m ery 12 85
M aurice E m ery 3 00
H eirs o f  N . M. F ields 13 75
W a llace  G ray 6 50
Josia  C. G ray 4 75
Mrs. D ella  Giles 8 25 r
F loy d  G iles 3 00 t3
M ayland G ray 3 00
E . G . H arris 3 10
E rnest H art 25 00
H eirs o f  E rnest H opkins 26 70
H . E . H am m 7 84
E rnest H ughes 39 30
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B rig g s , M aurice 
B row n , C. O.
C ham bers, W m .
D rborn , G eorge 
F u ller, D r. Jennie H eirs o f  
H uff, M rs. R ose 
K endell, A nnie 
J ones, W . E.
L ew is, J oseph  and son  
M errill M ortga ge  Co.
M iller, A . W . H eirs o f  
P arkm an, E rnest 
R a y , G race 
Stew art, Charles A . 
T ibbetts , F red  
W eym outh , Carl H eirs o f  
W inchester, H ow ard 
W ood , M rs. E . E.
W ilber, G eorge
Lance K now les 10 15
A . P. Lewis 28 60
A lton  M errow 10 30
S’heldon M cLean 19 50
W m , M osher 7 13
Jesse N ichols 14 83
F loy d  N ichols 3 00
G eo. N u tter 60 50
H erm an P arker 3 00
L ionel P arker 6 88
Earl Parkm an 3 37
A . D . Raym ond 28 55
W. E. R ichards 25 00
H arry  R ancourt 3 14
W m . R obertson 3 00
H arvey  Sm ith 49 50
W . D. Snow m an 3 00
Daniel Southard 3 00
O scar Starbard 3 00
M yron  W ood 1 58
M rs. E . E . W ood 27 50
E. E . W ood 22 50
L aw rence W aldron 19 50
- ?610  99
H A N S O N .
D E L IN Q U E N T  N O N -R E S ID E N T  T A X E S — 1934
C. 0 .  B row n  $5 50
H eirs o f  C a lv in  B raley  55 00
M rs. F red D avis 2  75
G eo. D urbon  53 25
E. P. D yer 16 50
W . E . Jones 17 88
J. B. Lam pher 6 88
E dw ard  L ew is 16 50
Frank M errick  17 60
Pittsfield  N ational Bank 2 32
F red  T ibbetts 1 38
Carl W eym outh  55 00
$250 65
D E L IN Q U E N T  T A X E S — 1933 
M rs. A n n a  A b b ott o r  G. A . L ibby  $27 00
Frank B ishop 8 20
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Kenneth Bishop 3 00
Roland Brown 3 00
Mrs. David Burns 9 81
Bishop & D yer 2 25
C. M. Cooley 4 30
F. M. Cunningham 19 65
C. E. Cole 7 50
Frank Elderkin 16 81
A lton  Em ery 1 60
M. L. Em ery 3 00
Leon E lliot 3 00
N. M. Fields 13 50
Calvin F ox 3 90
H arry Green 5 72
Delie Giles or Ethel McLoud 9 00
Shell McLean 8 80
W m . M osher 13 50
R. E. N ichols 3 00
Jesse Nichols 5 00
Bernard P rescott 12 50
H arry Peasley 2 80
H arvey Smith 30 10
G uy W eym outh 5 50
E. E. W ood 27 35
Mrs. E. E. W ood 21 60
Law rence W aldron 19 95
------------------  $291 34
T A X E S , N O N -R E SID E N T — 1933 
$ 2 25 
15 75 
2 25 
45 00 
1 13
----------------------  $66 38
G. H. H A N SO N
U N P A ID  1932 T A X E S
Bishop, Frank $24 16
Burnes, David 18 18
Bishop & D yer 2 30
Cunningham, F. M. 19 56
Estes, Charles 1 15
Ham , J. E. 5 06
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D E L IN Q U E N T  
Mrs. Fred Davis 
E . P. D yer 
H arold Furbush 
Carl W eym outh 
W illiam  Brawn
Nichols, Jesse 
Patterson, Ralph 
Rancourt, Harry 
Smith, Harvey 
Waldron, Lawrence
7 17 
1 48 
3 00 
18 25
20 25
$120 56
NON-RESIDENT
Dyer, E. P. 
Furbush, Harold
$16 10
3 22
  $19 32
W. A. SPRINGER, Collector, 1932
Report of Town Clerk
VITAL STATISTICS
Births
1936 _
Feb. 16— (Homer Hunt) To Mr. and Mrs. David Burnes.
Feb. 17 —  (Winnifred Ann) To Mr. and Mrs. Horace E. Parker. 
Mar. 1 —  (Roselee Jane) To Mr. and Mrs. Alton L. Libby. 
Mar. 15 —  (Robert Albion) To Mr. and Mrs. Albion L. Neal. 
Apr. 23 —  (Mervin Everett) To Mr. and Mrs. Mervin E. Beane. 
May 16 —  (Harold Brooks) To Mr. and Mrs. Kalvin W. Seavey. 
June 5 —  (W ayne Edward) To Mr. and Mrs. John Weeks.
June 12— (Donald Richard) To Mr. and Mrs. Gilbert F. Neal
July 12— (Gordon W esley) To Mr. and Mrs. Fred B. Woodman. 
Augr. 5— (Kenneth George) To Mr. and Mrs. Milton L. Duran.
Aug. 8— (Thelford Ramon) To Mr. and Mrs. Ramon D. Swan.
Aug. 13— (Irving Lee) To Mr. and Mrs. Vaughn A. Burpee. 
Aug. 19— (Ronald William) To Mr. and Mrs. William C. De-
Sept. 29— (Herbert Raymond) To Mr. and Mrs. Fred R. Jones. 
Oct. 5— (Keith Reginald) To Mr. and Mrs. Reginald S. Clark. 
Oct. 14— (Gloria Frances) To Mr. and Mrs. Harry Salley.
Oct. 26— (M ary Elizabeth) To Mr. and Mrs. Arthur Bowman. 
Dec. 11— (Clifford Harold) To Mr. and Mrs. Nathaniel H. Vin-
Dec. 31— (Roxene Clover) To Mr. and Mrs. Kenneth A. Hughes. 
1937
Jan. 15— (Ruth Evelyn) To Mr. and Mrs. James Hart.
Wolfe.
M A R R IA G E S
1936
M ar. 3 —  F ran k  W . B rook s to  G e o rg ia  C. D uncan .
A p r. 22 —  L yndon  P ra tt  to  G ertru de G allagher.
M a y  20 —  J osep h  G. O u ellette  to  M a rg a re t  R an dcou rt.
June 27 — - E rn est E . W ood  to  M ered ith  E , P arkm an .
A u g . 27 —- S h erley  B . Sm all t o  D o ro th y  A . S ch aefer .
O ct. 6  —  G eorg e  E . E lderk in  to  E llen  D a g g e tt .
O ct. 10 —  C leo A . R o s s  to  C ondelia  D ickey .
O ct. 17 —  P h ilip  R ice  to  E le a n o r  P arker.
O ct, 31 —  H en ry  F . B row n  to  M adeline  D ew ey.
D ec. 19 —  E llsw orth  J . T h om p son  t o  O ra  V . C arm ichael,
1937
Jan. 27 —  W a lte r  E . G ow in  to  A d a  B . N ich ols,
F e b . 6 —  C ly d e  M. L ew is  to  E rm a  M. L ord .
D E A T H S
1936
M ar. 8— M able L . P ra tt, a g e  57 y ears , 4 m onths, 30 da y s .
M ar. 11— A rth u r W . P e tt ig ro v e , a g e  65 y ears , 10 m on th s, 18 
days.
M ar. 20— Susie M. S tick n ey , a ge  79 y ears , 5 m on th s, 24 day®. 
M ar. 21— E liza b eth  H . B u rrill, a g e  91 y ears , 3 m on th s, 8 days. 
M ar. 21— M arshall M. R ed iker , a g e  84 y ears , 7 m onths, 10 days. 
A p r , 4— W illia m  H . W a tso n , a g e  69 y e a rs , 2 m onths, 17  days. 
A p r . 22— C ora  O. W a tson , a g e  67 y e a rs , 10 m onths, 28 da y s . 
A p r . 26— E liza b eth  F . C arson , a g e  68 y e a rs , 9 m onths, 18 days. 
A p r . 28— S tephen  W . Seekins, a g e  58 y e a rs , 3 m on th s, 26 d a y s , 
A p r . 28— A nnie  A . G ran t, a g e  78 y e a rs , 8 m on th s, 10 d a y s .
M a y  8— L u cy  E . N u tter , a g e  80 y e a rs , 1 m onth , 12 da y s .
M a y  20—-W illia m  W . H a rtw ell, a g e  84 y e a rs , 9  m onths, 5 d a y s . 
Ju n e 11— A n n ie  G . H ersey , a ge  66 y e a rs , 10 m on th s, 17 days. 
Ju n e 18— E leazer G. C rock er , a g e  76 y e a rs , 5 m onths, 7 da y s . 
N ov . 9— W illia m  J. F ro s t , a g e  74 y e a rs , 6 m on th s, 16 d a y s . 
D ec. 14— L izz ie  M . C ole, a g e  63 y e a rs , 10 m on th s, 2 days.
1937
J an . 8— M inn ie  E . G ra y , a g e  70 y e a rs , 3 m onths, 6  d a y s .
J an . 12— L oren  L. T ra cy , a g e  76 y e a rs , 3 m on th s, 2 days.
J an . 19— M aude M . B rya n t, a g e  27 y e a rs , 0 m on th s, 2 days. 
J an . 31— W illia m  N u tte r , a g e  86 y e a rs , 1 m on th , 2 d a y s .
F eb . 1— W ill E . R ich a rd s , a g e  56 y ears , 7 m on th s, 4 days.
E T H E L  L IB B Y , T o w n  C lerk.
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Preserve This Report
A sufficient number of these reports have 
been printed to furnish every interested 
citizen with a copy. An effort has been 
made to get them into the hands of the 
voters in advance. It should be borne in 
mind that if copies are left at home there 
may not be a sufficient number at the hall 
to go around on town meeting day. This 
year or any year it is desirable for you to 
have a copy o f the annual report as soon as 
issued. It is also important for you to pre­
serve it and bring it with you town meeting 
day morning.
